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 I 
摘 要 
随着信息网络化的不断推进，改变了原有的经济结构和形式，推翻了人类认
识里原有的人工模式，以及落后的学校管理方式。信息化经济的普及带动了传统
教育模式的改变，高校里的信息管理也出现了翻天覆地地变化，工作量、信息量
的增加对传统的人工模式产生了巨大的冲击，高校管理人员陈旧的管理手段与方
式已经不能符合现代学校发展要求，现代化的信息管理模式已成为趋势和潮流。
所以，在现阶段，伴随着高校信息化的应用，相关的管理人员在具备专业的管理
知识外，还应学习掌握计算机应用以及管理软件的应用。其次，通过对信息化知
识的学习，不断开阔自己的视角，补充自己所缺乏的知识，提高自己的综合能力，
为适应更大的变化和时代更新做准备。 
艺术类院校学生教学资源与作业管理系统主要使用.NET 平台，同时采用较
为通用的 MVC 三层开发架构以及 SQL SERVER 数据库以面向对象方式进行设
计和开发。本系统主要实现系统管理、推荐资教学源管理、分类管理、教学资源
信息管理、借阅管理、作业管理等模块组成。通过这些模块的实现，学生可以方
便的查找各类的资源，从而扩宽学生的学习途径。这些模块基本上覆盖了管理人
员在操作系统时所使用的功能，在使用本系统中，不同角色的人员拥有不同的功
能，其操作的信息数据是相通的，能够高效、快捷、准确的实现一套艺术类院校
学生教学资源与作业管理系统。 
艺术类院校学生教学资源与作业管理系统设计与实现，可以使学校不同岗
位、职务根据定位不同拥有同自身岗位相符合的权限与功能，更能够使涉及学校
相关管理人员高效、快捷、科学、准确、便捷的完成教学资源信息的管理工作。    
 
关键词：教学资源、作业管理、MVC框架 
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Abstract 
With the information network continues to advance, changed the original 
economic structure and form, to overthrow the existing human knowledge in manual 
mode, as well as school management backward. Economy driven by the popularity of 
information technology has changed the traditional mode of education, university in 
information management also will be a huge change, workload, increase the amount 
of information on the traditional manual mode had a huge impact, university 
administrators old management tools and methods can not meet the development 
requirements of modern schools, modern information management has become a 
trend and fashion. So, at this stage, along with college application of information 
technology, management personnel associated with management expertise, we must 
also learn to master computer applications and management software applications. 
Secondly, the study of knowledge of information technology, and constantly broaden 
their perspective, add their own lack of knowledge, improve their overall ability to 
adapt to changes and greater era update to prepare. 
Student art schools teaching resources and job management system mainly uses 
the .NET platform, while using more general three MVC development framework and 
SQL SERVER database object-oriented approach to design and development. This 
system is mainly for system management, recommended teaching resources source 
management, category management, teaching resources information management, 
loan management, job management, and other modules. By implementing these 
modules, students can easily find all kinds of resources to broaden students' learning 
pathways. These modules basically covers the management personnel in the operating 
system used functions, using this system, the different roles of the staff have different 
functions, information and data of its operation is the same, can be efficient, fast, and 
accurate implementation of a Students cover art schools teaching resources and 
operations management systems. 
Student art schools teaching resources and operations management system design 
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 III 
and implementation, can make the school in different positions, different positions 
according to the positioning and function have rights consistent with their jobs, but 
also enables the personnel involved in school-related management efficient, fast, 
scientific, accurate, complete and convenient management of teaching resources 
information. 
 
Keyword: Teaching resources, job management, The MVC framework 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
进入二十一世纪以来，国内航空、医药、企业制造、物流、教育、国防、电
子政务等各领域在互联网等新兴技术的影响推动下，逐渐着手通过信息化建设提
高业务效率，弥补管理短板弱项，实现了单位社会效益和经济效益两个方面的量
和质的飞跃。教育信息化一直走在国内信息技术转换应用的前列，代表了国内社
会各领域对新兴信息技术的关注和认同[1]。2012年，教育部颁布了一系列的文件，
旨在依靠这些文件规范来推动国内大专院校信息化建设的发展，文件明确规定了
我国教育信息化建设的重点领域，要求通过计算机、互联网等信息技术，进一步
改变传统教育教学模式，适应新形式下职业教育的多层次、多样化、实用化等需
求，深化高等职业教育的工学结合、校企合作、顶岗实习的规模、质量和特色，
进一步提高我国高职院校的教育信息化应用水平。在这些文件的推动下，以上海
职业大学为代表的国内一批高等职业院校开始以网络化、数字化、综合化的校园
信息平台为建设目标，陆续组织研发了学生学籍管理系统、教育数据资源共享服
务系统、学生学分综合系统等一系列信息系统，为国内高等职业教育信息化建设
起到了示范引领作用。 
随着学生数量的增多，教师在教学时产生的大量的教学资源，例如视频、文
档、课件、PPT等资料，学生获取这些资料是非常困难的[2]，所以需要一个信息
平台，教师把相应课程的教学资料上传到平台上，学生可以根据自己的需要学习
相关的资料。另一方面，由于大学的管理相对宽松，学生上交作业和发放作业实
际操作起来都比较困难。尤其是在教学资源管理中，目前学校的人工对资源的管
理效率非常低下，严重影响了高校的管理效率，而且学生也不能及时的找到自己
想要的资源，在这样的情况下，建立一套资源管理和作业管理系统就具备一定的
现实意义了 。 
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1.2 研究目的和意义 
1.2.1研究目的 
论文围绕着艺术类院校学生教学资源与作业管理领域，为解决艺术类院校学
生教学资源与作业管理领域中存在的学院、学生之间业务交互不同步、信息共享
不及时等问题，从为学院、学生构建信息化的共享服务平台的角度出发，研究与
设计艺术类院校学生教学资源与作业管理系统。通过艺术类院校学生教学资源与
作业管理系统，可以实现顶岗实习的系统管理、推荐资源管理、分类管理、教学
资源信息管理、作业管理等全生命周期管理，增强学校的管理效率，实现信息技
术与教育领域的有机结合，进一步提升学校信息化的应用水平。 
1.2.2研究意义 
研究与设计艺术类院校学生教学资源与作业管理系统，不仅具备一定的理论
意义，同时也具备一定的现实意义，集中表现为：一是能够艺术类院校学生教学
资源与作业管理领域信息共享的现实困难，破除“信息壁垒”，为学院和学生提
供信息化的共享服务平台，增强信息技术在艺术类院校学生教学资源与作业管理
领域的应用效益；二是可以规范艺术类院校学生教学资源与作业管理流程，帮助
学生学习的全生命周期的监督管理；三是进一步推进学校数字化校园的全面建
设，探索实践艺术类院校学生教学资源与作业管理的信息化解决方案。 
1.3 国内外研究现状 
在 20世纪 90年代西方发达国家就已经出现了集中式管理技术，这种管理模
式主要特点在于组织机构较为精良、工作效率效率相对传统较高、工作效率相对
传统较高、信息管理手段新颖、灵活与快速[3]。该模式的出现直接促进了管理系
统的开发与发展，在 90年代后进入了发展阶段，具体表现在四个方面： 
（1）信息的集成是采用计算机技术系统来完成的，在当时就实现了计算机
系统办公管理，加快了数据的收集处理速度与准确度，同时能够通过计算机技术
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对信息进行更为方便管理与执行相关决策； 
（2）Internet 技术的发展与应用为该项管理系统的进一步发展提供了契机，
计算机技术与 Internet 结合形成一种自成体系，或者是通过硬件接口的方式形成
一个新客户端，从而更好地实现管理，在结合了 Internet 技术后，能够解决信息
管理系统异地、上传、分享、编辑管理、删除等不能及时操作的问题，同时部分
优化了系统使用用户界面； 
（3）软件系统工具的开发与使用，在当时的市场上已经出现了不少在针对
管理系统而出的管理工具，这一系列工具的出现缩短了软件发展进程，同时能够
保证软件稳定定行； 
（4）多媒体技术的融入，多媒体技术一直是全方位展现信息的一个载体，
能够将死板生硬的信息通过声音与动态图像进行有效传递，方便用户筛选信息。
该项技术的融入，方便用户采用图像、音频等不同途径对信息进行储存、筛选、
分享等，带给用户更为直接的模拟环境。 
在国外，计算机应用技术在项目管理中的应用从 20世纪 70年代就已经兴起，
计算机不断普及，并逐渐应用于实际的管理工作中，不论是大型企业还是中小企
业，都通过应用计算机技术来提升其管理效率。目前，在国内市场较为流行的国
外软件有：美国的 Primavera Systems，Ins 的 P3和Mico-soft 开发的小型项目管
理软件等，因为它强大的功能，较高的专业性，因此它们被普遍广泛使用，如
P3软件就成为管理行业的标准软件。 
1.4 研究内容 
论文以《教学资源管理和作业管理办法》为理论依据，通过系统分析、系统
设计、等软件工程领域的实施步骤，逐步开展研究。其中，从技术应用角度来看，
论文研究范围包含 UML、SOA、,NET、AJAX、Web Services,等现阶段软件工程
领域应用较为广泛的技术基础；从系统建设角度来看，论文的研究范围为艺术类
院校学生教学资源与作业管理领域，侧重于管理信息系统层面的分析、设计、实
现、测试等环节的研究。通过技术应用与系统建设两条脉络的“横竖”交叉，共
同构建成艺术类院校学生教学资源与作业管理的研究体系。 
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1.5本文的组织结构 
本文共分为 6个部分，具体安排如下。 
第一章 绪论。主要介绍了艺术类院校学生教学资源与作业管理系统设计与
开发的背景和研究意义，分析了国内外管理系统的现状以及我国现存在的问题，
简要地论述了本文的研究方向，列出了论文的结构安排。 
第二章 介绍了艺术类院校学生教学资源与作业管理系统开发的相关知识，
主要对 B/S结构、ASP.NET技术、NET Framework、.NET 技术、.NET Framework、
SQL Server开发数据库及 Windows Server 2005 进行概述。 
第三章 介绍了艺术类院校学生教学资源与作业管理系统的需求分析，从业
务需求、用户需求、功能需求三个方面进行讲述，给出了系统的整体功能结构，
同时也对系统需求加以细化。 
第四章 根据上章描述的系统需求分析，对本系统进行总体设计，结合面向
对象设计的基本方法，详细地介绍了论文功能模块设计过程。 
第五章 介绍了艺术类院校学生教学资源与作业管理系统的实现，通过对登
陆界面、系统相关界面进行分析及描述。 
第六章 该章对艺术类院校学生教学资源与作业管理系统的设计与开发工作
进行总结，叙述了在系统开发中的一些体会，分析了系统中还存在的缺陷与不足，
同时对该系统的未来进行展望。 
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